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This article intends to analyze the word ad-dîn that is written numerous times in 
Qur’an, which generally be understood as religion only. The problem is how we 
determine ad-din’s meaning as polysemy or homonymy related to semantics study, 
because both of them have similarity. After studying some tafsir books such as Thabari 
and Ibn Katsir, ad-dîn has many meanings such as al-jazâ, al-hisâb, at-tâ’ah, al-ibâdah, 
asy-syarîah, and al-islâm. It’s meaning is as polysemy in al-Qur’an. This study also 
attempt to determine variety meanings in one sentence in al-Qur’an, but it’s not enough  
by just counting on the Qur’anic words, it needed several interpretations of the meaning, 
so it will help in interpreting and explaining a meaning appropriately. Tafsir is the one 
and only way to reveal various meanings of Allah’s words. 
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Abstrak 
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis term al-dîn yang tersebar di dalam al-
Qur’an. Problematika penelitian ini adalah bagaimana kita bisa menentukan makna ad-
dîn yang memiliki makna polisemi atau homonimi yang termasuk dalam kajian ilmu 
semantik, karena keduanya hampir memiliki kesamaan bila diperhatikan. Setelah 
melalui penelitian beberapa kitab tafsir, di antaranya Tafsir Thabari dan Ibnu Katsir 
dapat disimpulkan bahwa kata ad-dîn mempunyai banyak makna di antaranya al-jazâ, 
al-hisâb, at-tâ’ah, al-ibâdah, asy-syarîah, dan al-islâm. Maka, kalimat ad-dîn memiliki 
makna polisemi. Penelitian ini juga berusaha untuk menentukan macam-macam makna 
dalam satu kalimat yang ada di dalam al-Qur’an, tetapi tidaklah cukup dengan 
penelitian yang berdasarkan al-Qur’an saja, tapi diperlukan juga bantuan dari beberapa 
penafsiran-penafsiran, sehingga membantu dalam mengartikan dan menjelaskan suatu 
perkataan atau makna yang tepat. 
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 مقدمة
نقول بأن اللغة العربية لغة التصريف أي لغة التي لذا عدد من تحويل الشكل، أكثر 
أنزلو . الناس يشعرون بأن اللغة العربية من عستَ اللغة فبحقيقتها لكل لغة لذا حرج ويسر
الله تعالى القرآن الكرنً للناس كافة بلغة عربية فصيحة ، فيجب علينا الاىتمام التام لفهمو 
وفى القرآن كلمات كثتَة تتضمن . ﴿ أََفَلَي ََتَدب َُّروَنَْلُقْرآَن﴾: و تدبره ، قال جل شأنو 
، وىذا يؤدي إلي سلبي لكل راغب في فهم الاَية  )البوليسيمي (معتٍ أكثر من معتٍ واحد
". الدِّ ين"وتدبرىا وىو لم يفهم أن في القرآن كلمة لذا الدعتٍ الدتعدد، مثل كلمة 
 وىذا خطأ شائع فى لرتمعنا ,شاع بتُ عامة الدسلمتُ أن الدين ىو فى معتٌ الدلة
الحاضر ، ولا يدكن تخطئتهم فى ىذا ، لأن كلمة الدين ترجمت فى تراجم القرآن الدطبوعة 
، وفى الحقيقة ىذه )noigiler(الدتداولة بمعتٌ الدلة ، وترجمت إلى اللغة الإلصليزية بمعتٌ 
. أي ما سمي ب   تعدد الدعتٍ– الكلمة من جملة الكلمات التى لذا معان متعددة 
لو أكثر من – أي الدين – و الحاصل، إذا لم يتنّبو قارئ القرآن أن اللفظ الدقروء 
و فى ىذه الحالة، عليو أن . معتٌ ، يصعب عليو فهم الآية ، بل قد يخطئ فى فهمها
يتصفح كتب التفستَ و تراجم القرآن الكرنً حتى وصل إلى الدعتٌ الذى اختاره العلماء 
فلهذه الأمور كلها و لتصويب الفهم الخاطئ الدتداول بتُ عامة الدسلمتُ فى .لذذه الكلمة
. معتٌ كلمة الدين 
                                                 
 .28سورة النساء   
 .854، ص ) ى  117-036بتَوت، دار احياء التًاث العربي،  ( 6، جلسان العربابن منظور،   
 ehT nI na’ruQ elboN ehT ,laliH nidduyiqaT dammahuM nad nahK nishuM dammahuM 3
 652 .lah  ,3991 ,malassuraD habatkaM :hayibarA‘ iduaS,egaugnaL  hsilgnE
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 في القران الكريم" الدين"تحليل معنى كلمة 
البوليسمي أحد ظواىر علم الدلالة وفي كل لغة وجدنَ  فى أكثر الأحوال العلَقة 
فهذا الحال يسبب إلي التًّدد فى  معتٍ اللفظ أو معتٍ . الدعنوية بتُ لفظ بلفظ آخر
 .وُسمَِّي ىذا في علم اللغة ب       الإلتباس. الجملة
فتعلقها بالدعتٌ يجعل لذا . فاشتمالة الكلمة على الدعتٌ، منها واضحة ومنها إباقة
".  البوليسيمي"أكثر من معتٌ، وسمُِّ َي ىذا ب   
لذلك نقول البوليسيمي . البوليسمي ىو عبارة عن كلمة واحدة لذا أكثر من معتٌ
 ووجدنَ البحوث عن ىذا الدبحث في اللغة العربية، .أحد الدباحث فى معتٍ الكلمة
ولقد عرفنا أن للمعتٍ مكانة مهمة وأساسية في كثتَ من . والقرآن الكرنً، والحديث النبوي
والدعتٍ ىو ما يتصّور في ذىن الدتكلم أو السامع من صور وأفكار يحيل . مباحث اللغة
ولا يدكن فهم الدعتٍ الدراد من الكلمة أو الجملة إلا بتحديد مرادىا من . عليها القول
. خلَل الدراسة اللغوية، كالتًكيب والأساليب وغتَهما
وىذا البحث يحاول الوقوف فى البحث عن تعدد الدعتٍ في اللغة من خلَل القرآن 
ولا نعتٍ بهذا اقتصارنَ علي البحث في أسس ما ورد في القرآن من وجوه تعدد . الكرنً
الدعتٍ نعنيا اّتخاذنَ القرآن وبعض تفاستَه مدونة أساسية لتجسيم أسس تعدد الدعتٍ 
فالقرآن يدثل القول بينما تدثل التفاستَ معناه أمثلة لشكنة لدعتٍ . الدمكنة في اقوال اللغوية
                                                 
 002 .lah  ,0102 ,2 teC, ,atpiC akeniR :atrakaJ ,lakiskeL kitnameS ,adetaP reosnaM 4
 17 .lah  ,H 9241 lawwA luibaR 21 :gnalaM,barA asahaB igolokiskeL ,namharruqifuaT .R.H 5
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أو بعبارة اخري، أن معرفة معاني القرآن . القول تساعدنَ علي تبتُ أسس تعدد معناه
 .الكرنً لا تتحقق إلا من خلَل التفاستَ التي ىي إلصاز للمحتملَت الدعنوية الكامنة
وجدنَ في القرآن الأمثلة الكثتَة من الكلمات التي يتضمن فيها معتٌ البوليسيمي، 
 .﴿َوالسَّ َماَء ب َن َي ْ َناَىاِبأَْيٍد َوِإنََّ َلُموِسُعوَن﴾: مثل قولو تعالى
، والدراد منها في ىذه الاية "يد" جمع من "أيد"وجدنَ من ىذه الآية الكريدة كلمَة 
 .أحد أعضاء جسم الإنسان: ، مع أن الدعتٌ الأصلى منهاالسلطة
عرفنا كذلك أن البوليسيمي ىو علم من علوم اللغة الذي يدرس فيو عن معاني 
والدباحث فى البوليسيمي تشمل علي الاستعمالات . الكلمات أو يعرف بعلم الدلالة
في القرآن الكرنً ظهر لنا بعض " الدين"وكلمة . اللغوية في الكلمة أو التعبتَ وغتَ ذلك
: الأمور، منها
 .تصنيف تلك الدعاني في القائمة مع كتابة الآيات الدناسبة لكل الطائفة
 الجزاء و الحساب .أ‌
  )4: الفاتحة ( الدِّين َِماِلِك ي َْوِم  .1
 في تفستَه جاءت الاثار عن السلف من الدفسرين مع الطبريعند ←
 )يوم الدين(منها عن ابن عباس " الدين"الصحيح الشواىد في تأويل الكلمة 
                                                 
 5. ،  دار سحر للنشر، ص2، ط تعدد المعني في القرآنألفة يوسف،  
 74:   سورة الذاريات 
 37  .lah ,H 9241 lawwA luibaR 21 :gnalaM,barA asahaB igolokiskeL ,namharruqifuaT .R.H .8
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الجزاء والحساب كما  )والدين( ابن كثتَ كذلك عند قال يوم حساب الخلَئق
ومن ذلك .أي لرزيون ولزاسبون )35الصفات -أئنا لددينون(: قال تعالي
في تلك الآية من ىذه التفاستَ الثلَثة يوفقون "  الدين"يظهر لنا أن معتٍ 
. معناه الجزاء والحساب
  )53: الحجر (الدِّين َِوإنَّ َعَلْيَك اللَّْعَنَة ِإَلىٰ ي َْوِم  .2
وان غضب الله عليك باخرجو اياك من السموت وطردك :  قالالطبريقال ←
يوم الحساب أو : يوم الدين:  في تفستَهابن كثتَويقول ,عنها الي يوم المجازة
دلت علي معتٍ الجزاء "الدين" والخلَصة لشا سبق ان كلمة اليوم القيامة
. والحساب
 )28: الشعراء(الدِّين َِوالَِّذي أَْطَمُع أَْن ي َْغِفَر لِيَخِطيَئِتي ي َْوَم  .3
أي يوم الحساب ويوم  )يوم الدين (  عن عكرمة ولراىد بقولو تعالي الطبري←
 يقول ىو الذي لا يقدر علي غفر الذنوب يوم ابن كثتَوعند .المجازة
                                                 
مركز البحوث :  ، مصرتفسنً الطبري جامع البيان عن تأويل القرآنأبو جعفر محمد بن جرير الطبري،  
 851ص , 1الطبعة الأولى، ج , 1002والدرسات الإسلَمية بدار ىجر، 
, 0002مكتبة أولاد الشيخ للتًاث، :  ، مصرتفسنً القرآن العظيمعماد الدين أبي الفداء اسمعيل بن كثتَ،  
 412ص , 1الطبعة الأولى،ج 
 76ص, 41ج , تفسنً الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن, الطبري 
 752ص , 8ج , تفسنً القرآن العظيم, ابن كثتَ 
 395ص, 71ج ,تفسنً الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن,  الطبري
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 ومن ذلك البيان يظهر لنا ان مفسرون الثلَثة يوفقونبمعتٍ كلمة الحساب
 . الدين في ىذه الآية بمعتٍ الحساب والجزاء
  )02:الصافات  ( الدِّين َِوقَاُلوا َيا َوي َْلَنا ىَٰ َذا ي َْوُم  .4
 يخبر تعالى عن قيل ابن كثتَ وقال ,ف ها ىذا يوم الجزاء وا﵀اسبةالطبري عند←
وبهذا يتضح لنا ولا شك أن الكفار القيامة انهم يرجعون علي انفسهم بالدلَمة
 .كلمة الدين فيها بمعتٍ الحساب والجزاء
  )87: ص (الدِّين َِوِإنَّ َعَلْيَك َلْعَنِتي ِإَلىٰ ي َْوِم  .5
وان غضب الله عليك باخرجو اياك من السموت وطردك :  قالالطبريقال ←
بمعتٍ يوم البعث " يوم الدين "ابن كثتَ وقال .عنها الي يوم المجازة
دلت علي معتٍ الجزاء " الدين"الخلَصة لشا سبق ان كلمة .والحساب
 .والحساب
العبادة والطاعة . ب
 )٘ٓٔ: يونس (َحِنيًفا َولا َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكَتُ لِلدِّ يِن َوأَْن أَِقْم َوْجَهَك  .1
أي اخلص العبادة ﵁ وحده ( في تفستَه قال عن ىذه الآية ابن كثتَعند ←
حنيفا اي  
                                                 
 153ص , 01ج , تفسنً القرآن العظيم,  ابن كثتَ
 815ص, 91ج ,تفسنً الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن,  الطبري
 01ص, 21ج , تفسنً القرآن العظيم,  ابن كثتَ
 741ص, 02ج ,تفسنً الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن,  الطبري
 701ص, 21ج , تفسنً القرآن العظيم,  ابن كثتَ
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اي وامرت ان اكون من الدؤمنتُ وامرت ( عنها الطبري وقال )منحرفا عن الشرك
ان أقيم وجهي للدين القيم الذي لا عوج فيو حال كوني حنيفا مائلَ عن غتَه من الشرك 
ىذا البياندل علي ان معتٍ كلمة .والباطل وذلك بالتوجيو الي الله وحده في الدعاء وغتَه
الدين اخلَص العبادة الله والاستقامة وحده والطاعة 
 )56:العنكبوت (الدِّين َفَِإَذا رَِكُبوا في اْلُفْلِك َدَعُوا اللََّّ  َُلسِْلِصَتُ َلُو  .2
اخلصوا الله عند الشدة التي نزلت بهم (:  في بيان ىذه الآيةالطبريعند ←
 وإذا مسكم ابن كثتَوقال .التوحيد وافردوا لو الطاعة واذاعنوا لو بالعبودية
من ىذا .في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما لصاكم إلي البر أعرضتم
 . فيها بمعتٍ لسلصتُ لو العبادة والطاعة ﵁ وحده" الدين"البياندلت كلمة 
 )   2:الزمر (الدِّين َِإنََّ أَن ْزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب ِبالحَْقِّ فَاْعُبِد اللََّّ  َُلسِْلًصا َلُو  .3
 : الطبري وفي تفستَ ,)فاعبد الله وحده لا شريك لو(بيانها : ابن كثتَقال ←
 بتلك الشروع .فاخشع الله يامحمد بالطاعة، وأخلص لو الألوىة، وأفرده بالعبادة
 .العبادة او الطاعة: في الآية بمعتٍ" الدين"نفهم معتٍ كلمة 
 )41: غافر (َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرون َالدِّيَن فَاْدُعوا اللََّّ  َُلسِْلِصَتُ َلُو  .4
                                                 
 704ص , 7ج , تفسنً القرآن العظيم,  ابن كثتَ
 403ص, 21ج , تفسنً الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن,  الطبري
 144 ص ,81ج , تفسنً الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن, الطبري 
 925ص , 01ج , تفسنً القرآن العظيم,  ابن كثتَ
 111ص  , 21ج , العظيم تفسنً القرآن,  ابن كثتَ
 551  ص ,02ج  , تفسنً الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن,  الطبري
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 الطبري وفي )فأخلصوا ﵁ وحده العبادة والدعاء( ابن كثتَبيانها في ←
وللمؤمنتُ بو، فاعبدوا الله أيها الدؤمنون لو، لسلصتُ لو العبادة والطاعة ولا تعبدوا 
فبهذىنفهم  .معو غتَه
. معتٍ الدين بمعتٍ العبادة والطاعة، لكن عند ابن كثتَ لو معنيان الدعاء والعبادة
 )  56:غافر(الدِّين َُىَو الحَْيُّ َلا إِلََٰو ِإلاَّ ُىَو فَاْدُعوُه ُلسِْلِصَتُ َلُو  .5
فادعوه لسلصتُ لو الطاعة ولا تشركوا في عبادتو ( عن ىذه الآية ابن كثتَقال ←
يقول تعالي ذكره لنبيو محمد صم :  الطبري  وقال)شيئا سواه من وثن او صنم
وللمؤمنتُ بو، فاعبدوا الله أيها الدؤمنون لو لسلصتُ لو الطاعة غتَ مشركتُ بو 
 .نقول عن معتٍ كلمة الدين في الآية بمعتٍ العبادة والطاعة.شيئا لشا دونو
 الشريعة . ج
ف ََبَدأ َِبأَْوِعَيِتِهْم ق َْبَل ِوَعاِء َأِخيِو ُثَُّ اْسَتْخَرَجَها ِمْن ِوَعاِء َأِخيِو َكَذِلَك ِكْدَنَ لُِيوُسَف  .1
اْلَمِلِك ِإلاأَْن َيَشاَء اللََّّ  ُن َْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء َوف َْوَق ِديِن َماَكاَن لَِيْأُخَذ َأَخاُه في 
 )ٙٚ: يوسف(ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم 
                                                 
 871, تفسنً القرآن العظيم,  ابن كثتَ
 492ص , 11ج , تفسنً الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن,  الطبري
 802ص, 7ج , تفسنً القرآن العظيم,  ابن كثتَ
 753ص , 11ج , تفسنً الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن,  الطبري
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 عن السدي يقول في الطبريعند  )اْلَمِلك ِِديِن َما َكاَن لَِيْأُخَذ َأَخاُه في (معتٍ ←
الواضح , لم يكن لو أخذه في حكم ملك مصرابن كثتَوعند ,حكم الدلك
 في الآية بمعتٍ الشريعة" الدين"من البيان ان كلمة 
ِإنَّ ِعدَّ َة الشُّ ُهوِر ِعْنَد اللََِّّ اث َْنا َعَشَر َشْهرًا في ِكَتاِب اللََِّّ ي َْوَم َخَلَق السَّ َماَواِت  .2
: التوبة(...اْلَقيُِّم َفلَ َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أَن ُْفَسُكم ْالدِّ يُن َوالأْرَض ِمن ْ َها أَْرب ََعٌة ُحرٌُم َذِلَك 
 )ٖٙ
أي ىذ ىو الشرع الدستقيم من امتثال  )ذلك الدين القيم ( في ابن كثتَقال ←
 واعلمو ايها الناس أن عدة الشهور الطبريوفي ,فيما جعل من الاشهر الحرم
من ذلك .عندالله اثنا عشر شهرافي كتابا﵁ الذي كتب فيو كل ما ىو كائن
 البيان تبتُ لنا معتٍ كلمة الدين في الآية بمعتٍ الشريعة
 ف ََلْن ي ُْقَبَل ِمْنُو َوُىَو في الآِخرَِة ِمَن اْلخَاِسرِيَن ِديًناَوَمْن ي َب ْ َتِغ َغي ْ َر الإْسلَِم  .3
 )٘ٛ:العمران(
 ,)أي من سلك طريقا سوما شرعو الله فلن يقبل منو (:  عنهاابن كثتَقال ←
ومن يطلب دينا غتَ من شريعة الله ليدين بو، فلن يقبل الله الطبري وفي 
 .علي معتٍ الاسلَم" الدين"الواضح من ذلك البيان دلت كلمة .منو
                                                 
 562ص , 31ج , تفسنً الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن,  الطبري
 95ص , 8ج , تفسنً القرآن العظيم,  ابن كثتَ
 791ص , 7ج , تفسنً القرآن العظيم,  ابن كثتَ
 344ص , 11ج , تفسنً الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن,  الطبري
 201ص , 3ج , تفسنً القرآن العظيم,  ابن كثتَ
 655ص , 5ج , تفسنً الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن,  الطبري
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 ِعْنَد اللََِّّ الإْسلَُم َوَما اْخت ََلَف الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِإلا ِمْن ب َْعِد َما َجاَء الدِّ ين َِإنَّ  .4
: العمران(ُىُم اْلِعْلُم ب َْغًيا ب َي ْ ن َُهْم َوَمْن َيْكُفْر ِبَِياِت اللََِّّ فَِإنَّ اللََّّ  ََسرِيُع الحَِْساِب 
 )ٜٔ
 ابن كثتَ عند ,ن الطاعة الله التي ىي الطاعة لو عنده الطاعة لوالطبريإقال ←
الواضح .إخبار من الله تعالي بأنو لا دين عنده يقبلو من احدي سوي الإسلَم
. في الآية ىو بمعتٍ الشريعة" الدين"من البيان ان الدعتٍ الدناسب لكلمة 
 ِدين ِالزَّانَِيُة َوالزَّاني فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمن ْ ُهَما ِمائََة َجْلَدٍة َولا َتأُْخْذُكْم ِبهَِما رَأَْفٌة في  .5
 )ٕ: النور(... اللََِّّ ِإْن ُكن ْ ُتْم ت ُْؤِمُنوَن ِباللََِّّ َواْلي َْوِم الآِخِر 
في طاعة الله فيما أمركم بو من إقامتو الحد عليهما :  يقولالطبريفي تفستَ ←
ورأيتتٍ أخدتتٍ بها رأفة؟ إن الله لم يأمرني  : ابن كثتَوقال ,علي ما ألزمكم بو
من ىذه .أن أقتلها، ولا أن أجعل جلدىا في رأسها، وقد أو جعت ضربت
. بمعتٍ حكم الله اوحكم شريعة الله أو حدود شريعة الله"الدين"التفاستَ ان 
 الإسلَم . د
َفلَ َتدُوُتنَّ ِإلا الدِّ يَن َوَوصَّى ِبهَا ِإب ْرَاِىيُم بَِنيِو َوي َْعُقوُب َيا َبِتٍَّ ِإنَّ اللََّّ  َاْصطََفى َلُكُم  .1
 )ٕٖٔ: البقرة(َوأَن ُْتْم ُمْسِلُموَن 
                                                 
  282ص , 5ج , تفسنً الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن,  الطبري
 61ص , 3ج , تفسنً القرآن العظيم,  ابن كثتَ
 931ص , 71ج , تفسنً الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن,  الطبري
 361ص , 01ج , تفسنً القرآن العظيم,  ابن كثتَ
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قد بيان لنا أن )أي وصي بهذه الدلة وىي الاسلَم ﵁( عنها ابن كثتَقال ←
. في الآية بمعتٍ الاسلَم" الدين"كلمة 
 َقْد ت َب َتَُّ َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َوي ُْؤِمْن ِباللََِّّ ف ََقِد الدِّ ين ِلاِإْكرَاَه في  .2
 )ٕٙ٘: البقرة(اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوث َْقى لااْنِفَصاَم َلذَا َواللََّّ  ُسمَِ يٌع َعِليٌم 
أي لا تكرىوا علي الدخول في  )لا اكراه في الدين( في قول ابن كثتَقال ←
فقد تبتُ لنا معتٍ .لا إكراه فيو ، وأنو ىو الإسلَمالطبري وفي .دين الاسلَم
 .الدين في الآية أنو بمعتٍ الاسلَم
ِمَن الَِّذيَن َىاُدوا ُيحَرُِّفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِو َوي َُقوُلوَن سمَِ ْعَنا َوَعَصي ْ َنا َواْسمَْع َغي ْ َر  .3
 )ٙٗ: النساء(...الدِّ ين ُِمْسَمٍع َورَاِعَنا لَيِّا ِبأَْلِسَنِتِهْم َوطَْعًنا في 
التحريف عن الحق إلي الباطل والقدح في  :الطبريقال  )وطعنا في الدين( ←
ولذذا .  يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظلرنَابن كثتَ عند ,الإسلَم
بألسنتهم : قال تعالي عن ىؤلاء اليهود يريدون بكلَمهم خلَف ما يظهرونو
في الآية " الدين"وبذلك دلت كلمة .م.بسبهم النبي ص: وطعنا في الدين، يعتٍ
. بمعتٍ الاسلَم
                                                 
 001ص , 2ج , تفسنً القرآن العظيم,  ابن كثتَ
 544ص , 2ج , تفسنً القرآن العظيم, ابن كثتَ 
 845ص , 4ج , تفسنً الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن, الطبري 
 701ص , 7ج , تفسنً الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن,  الطبري
 69ص , 4ج , تفسنً القرآن العظيم, ابن كثتَ 
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 اللََِّّ ي َب ْ ُغوَن َوَلُو َأْسَلَم َمْن في السَّ َماَواِت َوالأْرِض َطْوًعا وََكْرًىا َوإِلَْيِو ِدين ِأَف ََغي ْ َر  .4
 )ٖٛ: العمران(ي ُْرَجُعوَن 
 يقول تعالي منكرا علي من اراد دينا سوي دين الله، الذي أنزل ابن كثتَعند ←
الواضح من ذلك البيان .بو كتبو وارسل بو رسلو وىو عبادتو وحده لا شريك لو
. علي معتٍ الاسلَم" الدين"دلت كلمة 
 ُكلُُّو للََِِّّ فَِإِن ان ْت ََهْوا فَِإنَّ اللََّّ  َبمَاي َْعَمُلوَن الّدين َوقَاتُِلوُىْم َحتىَّ لاَتُكوَن ِفت ْ َنٌة َوَيُكون  .5
 )ٜٖ: الانفال(َبِصٌتَ 
ابن  وقال .حتي تكون الطاعة والعبادة كلها ﵁ خالصة:  يقولالطبريعند ←
دون غتَه نعبد إلى الله وحده إذا ان كلمة .يخلص التوحيد ﵁:  في تفستَه كثتَ
. الدين في الآية بمعتٍ الاسلَم
بتحليل عناصر معانيها فى اللغة العربية " الدِّين"تحليل مدار معانى كلمة 
بتحليل عناصر  )الدين(ىذا الدبحث، بحثت الباحثة فيو عن مدار معاني كلمة 
 والحساب  الجزاء:فى القرآن تنحصر علي ستة معان، ىي )الدين(فمعاني كلمة . معانيها
. الإسلَموالشريعة  و الطاعة و العبادةو
 :معاني الكلمة .أ 
 الجزاء .1
                                                 
 201ص , 3ج , تفسنً القرآن العظيم,  ابن كثتَ
 871ص, 11ج , تفسنً الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن,  الطبري
 77ص  , 7ج, تفسنً القرآن العظيم,  ابن كثتَ
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وكلمة . ، والجزاء بمعتٍ مكافئة أو عذاب)جزاء– يجزي – جزي (الجزاءمن 
، ومعناىا قيام الشيء مقام غتَه )الجيم، الزاي، الياء(الجزاءتتكون من ثلَثة أحرف 
 . ومكافأتو
 الحساب .2
وكلمة .   ، والحساب بمعتٍ العدد)حسابا  -  يحسب  -  حسب(الحساب من 
. )الحاء، الستُ، الباء(الحساب تتكون من ثلَثة أحرف 
 العبادة .3
ومعناىا خضوع أو اذلال  )ِعَباَدة– يعبد – عبد (العبادة لغة من جذر الكلمة 
العتُ، الباء (وىي تتكون من ثلَثة أحرف -. الله سبحانو وتعالي-نفس أمام القادر 
 .   والإندونيسيون يستعملون ىذه الكلمة لدعتٍ العبودية. )والدال
 الطاعة .4
في الدعجم تاج العروس الطاعة  )وطاعة– إطاعة – يطيع – أطاع (الطاعة من 
. بمعتٍ انقاد لو
 الشريعة .5
، بمعتٍ مشي إلي مكان خروج الداء لشرب، لكن العرب )شرع(الشريعة لغة من 
أما في الاصطلَح فهي كل ما قدره الله . الطريقة الدستقيمةيستعملون كلمة الشريعة لدعتٍ 
 .لعباده من العقيدة، والعبادة، والاخلَق و الدعاملة
 
                                                 
 rebmetpeS 52 ,salhkI-lA:ayabaruS ,hadabireB suraH aisunaM apagneM ,iniaZ nanimihayS 74
 31-11  .lah  ,1891
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 الإسلَم .6
وىي تتكون من ثلَثة .بمعتٍ طاعة )َاْسَلم َ( بمعتٍ سالم، أو من)سلم(   الإسلَم من 
. ، ومعناىا طاعة أو خضوع)الستُ، اللَم، الديم(أحرف 
 )الدين(تحليل عناصر معانى  .7
فى اللغة العربية من  )الدين(فهذا الدبحث ينحصر فى البحث عن معاني كلمة 
 .خلَل تحليل عناصر معانيها، وذلك لدعرفة الفروق بتُ معانيها الدختلفة
 )الجزاء(عناصر الدعتٍ في  )1
+ (،)الحب ّ- (، )ماقدمت يداه اّلا الله+ (: من عناصر الدعتٌ فى كلمة الجزاء
(+ ، )متوّقف الي الله(- ، )حافظ علي رفاىية الأمة(+ ، )ارتباط مباشر بتُ العبد والخالق
(+ ، )الرجاء(+ ، )النفاق(- ، )يعمل الختَ(+ ، )الإخلَص ﵁(+ ، )يباعد الدعصّية
 .)اتباع
 )الحساب(عناصر الدعتٍ في  )2
+ (،)الحب ّ- (، )ماقدمت يداه اّلا الله+ (: من عناصر الدعتٌ فى كلمة الحساب
، )متوّقف إلي الله(+ ، )حافظ علي رفاىية الأمة(+ ، )ارتباط مباشر بتُ العبد والخالق
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 )العبادة(عناصر الدعتٍ في  )3
+ (، )الحب ّ+ (، )ماقدمت يداه اّلا الله+ (: ومن عناصر الدعتٌ فى كلمة العبادة
، )متوّقف إلي الله(+ ، )حافظ علي رفاىية الأمة(- ، )ارتباط مباشر بتُ العبد والخالق
+ (،  )الرجاء+ (، )النفاق- (، )يعمل الختَ+ (، )الإخلَص ﵁+ (، )يباعد الدعصّية+ (
 .)اتباع
 )الطاعة(عناصر الدعتٍ في  )4
+ (، )الحب ّ- (، )ماقدمت يداه اّلا الله+ (: ومن عناصر الدعتٌ فى كلمة الطاعة
(+ ، )متوّقف الي الله(+ ، )حافظ علي رفاىية الأمة(- ، )ارتباط مباشر بتُ العبد والخالق
(+ ، ) الرجاء(+ ، )النفاق(+ ، )يعمل الختَ(- ، )الإخلَص ﵁(- ، )يباعد الدعصّية
 .)اتباع
 )الشريعة(عناصر الدعتٍ في  )5
- (، )الحب ّ+ (، )ماقدمت يداه اّلا الله+ (: ومن عناصر الدعتٌ فى كلمة الشريعة
، )متوّقف إلي الله(+ ، )حافظ علي رفاىية الأمة(+ ، )ارتباط مباشر بتُ العبد والخالق
+ (، )الرجاء+ (، )النفاق- (، )يعمل الختَ+ (، )الإخلَص ﵁+ (، )يباعد الدعصّية+ (
 .)اتباع
 )الإسلَم(عناصر الدعتٍ في  )6
- (، )الحب ّ+ (، )ماقدمت يداه اّلا الله+ (: ومن عناصر الدعتٌ فى كلمة الإسلَم
(+ ، )متوّقف الي الله(+ ، )حافظ علي رفاىية الأمة(+ ، )ارتباط مباشر بتُ العبد والخالق
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(+ ، )الرجاء(+ ، )النفاق(- ، )يعمل الختَ(+ ، )الإخلَص ﵁(+ ، )يباعد الدعصّية
 .)اتباع
الرسم التوضيحي فى الفروق والاتحاد بتُ عناصر الدعاني لكلمة /الجدول التوضيحي
 .)الدين(
" الدين"ىذا رسم توضيحي وجدول توضيحي فى عناصر الدعاني لددار معتٌ كلمة 
 .في القرآن الكرنً، وىو لدعرفة الفروق بتُ معانيها
 1 .elbaT
الحساب الإسلَم الشريعة الطاعة العبادة سمة الرقم 
+  + + ++ ما قدمت يداه الا ّالله  1
-  + + + +الحّب  2
ارتباط مباشر بتُ عبد  3
وخلق 
+  - - + +
+  + +- - حافظ علي رفاىية الأمة  4
+ + + + + متوّقف الي الله  5
+  + ++  +يباعد الدعصّية  6
+  + +-  +الإخلَص ﵁  
+  + +-  +يعمل الختَ  
+ - - + - النفاق  9
+  + + + +الرجاء  1
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+  + + + + اتباع 1
الإختتام 
في القرآن الكرنً وبيان معانيها الدتعددة،أو يدكن أن "الدين"ىذا بحث فى كلمة 
وفي ىذا الباب تريد الباحثة . فى القرآن الكرنً" الدين"نقول أيضا ب    البوليسيمي فى كلمة 
,  آية08في القرآن الكرنً فهي ذكرت في " الدين"عدد كلمة :ان تقدم النتائج ما يلي 
وتتكون . الجزاء والحساب والطاعة والعبادةوالشريعةوالإسلَم: وكلمة الدين لذا ستة معان 
آية بمعتٌ 6، وفى العبادة والطاعة آية بمعتٍ91، وفى الجزاء والحساب آية بمعتٍ91في 
 . الإسلَمآية بمعتٌ 33، وفى الشريعة
 المصادر والمراجع
تفسنً الطبري جامع البيان عن تأويل الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير 
مركز البحوث والدرسات الإسلَمية بدار :  مصر,، الطبعة الأولى القرآن
. 1002ىجر، 
. 2002دار سحر للنشر، . 2، ط تعدد المعني في القرآنألفة يوسف، 
, ،الطبعة الأولىتفسنً القرآن العظيم، عماد الدين أبي الفداء اسمعيل بن كثتَ
. 0002مكتبة أولاد الشيخ للتًاث، :  مصر
دار احياء التًاث : ،  بتَوت9،ج  لسان العربإمام العلَمة ابن منظور، 
. العربي
 lawwA luibaR 21 :gnalaM .barA asahaB igolokiskeL .namharruqifuaT .R.H
 .H 9241
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